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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SMPN 8 Banda Aceh pada konsep pencemaran dan
kerusakan lingkungan setelah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek dan (2) mengetahui peningkatan keterampilan proses
sains siswa SMPN 8 Banda Aceh pada konsep pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah diterapkan model pembelajaran
berbasis proyek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan pretest-posttest control
group. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMPN 8 Banda Aceh yang terdiri dari 5 kelas dan berjumlah 130
siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Jumlah siswa yang dijadikan sampel sebanyak 44 siswa.
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 sebagai kelas kontrol sebanyak 22 siswa dan siswa kelas VII-2 sebagai kelas
eksperimen sebanyak 22 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal pilihan ganda untuk mengukur hasil
belajar, soal essay untuk mengukur keterampilan proses sains, silabus, RPP, LKPD, dan rubrik penilaian kerja berbasis KPS.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari nilai gain post-test dan pre-test dan t-test untuk membandingkan antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Data dianalisis menggunakan t-test untuk dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada
hubungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai rata-rata hasil belajar kelas pembelajaran berbasis proyek
adalah 54,67 (tinggi) dan kelas konvensional adalah 26,42 (sedang). Hasil t-test diperoleh nilai thitung sebesar 7,787 dan ttabel
adalah 2,021, sehingga thitung > dari ttabel. Peningkatan nilai rata-rata keterampilan proses sains siswa kelas pembelajaran berbasis
proyek adalah 51,86 (tinggi)  dan kelas konvensional adalah 38,02 (sedang). Hasil t-test diperoleh nilai thitung sebesar 2,680 dan
nilai ttabel sebesar 2,021, sehingga thitung > dari ttabel. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) penerapan model pembelajaran
berbasis proyek pada konsep pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMPN 8 Banda Aceh
adan (2) penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada konsep pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat meningkatkan
keterampilan proses sains siswa SMPN 8 Banda Aceh.
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